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 Estágio final é uma disciplina obrigatória para a formação do aluno do 
curso de graduação em medicina veterinária é realizada no último semestre do 
curso de Medicina Veterinária da Faculdade de Agronomia e Medicina 
Veterinária da Universidade de Brasília (FAV-UnB). O aluno pode optar por uma 
ou mais áreas de interesse dentro do curso de medicina veterinária, bem como 
outras instituições e/ou estabelecimentos veterinários para a realização das 
atividades. O estágio curricular obrigatório é necessário o cumprimento de uma 
carga horaria de 480 horas que pode ser dividida em até duas instituições. Essas 
atividades são importantes para aprimorar o conhecimento técnico e prático 
adquirido pelo aluno ao longo do curso, outro fator importante é a preparação do 
aluno para o mercado de trabalho. Outro ponto a ser destacado sua forma de 
abordagem que o médico veterinário deve ter com os tutores para tornar essa 
relação melhor para as três óticas: médico veterinário, tutor e há mais importante 
do animal. 
 O estágio curricular foi realizado no Hospital Veterinário de Pequenos 
Animais da Universidade de Brasília (HVET-UnB), na área de Clínica cirúrgica, 
compreendendo no período de março a junho de 2018, totalizando 58 dias úteis 
e perfazendo carga horaria de 496 horas. 
ÁREA DE CLÍNICA CIRURGICA DE PEQUENOS ANIMAIS – HOSPITAL 
VETERINÁRIO DE PEQUENOS ANIMAIS DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 
– HVET – UnB. 
 O estágio curricular no Hospital de Pequenos Animais da Universidade de 
Brasília (HVET-UnB) foi realizado nas áreas de Clínica Cirúrgica de Pequenos 
Animais, com duração de 496 horas cumpridas em um total de 58 dias úteis, de 
segunda a sexta-feira. O atendimento do hospital ocorre de 8 horas às 18 horas, 
para novos atendimentos é necessário a presença na triagem que se inicia as 
7:30 da manhã de segunda-feira a sexta-feira. A estrutura da clínica cirúrgica 
conta com três consultórios para atendimento, sendo esses realizados pelas 
duas professoras, duas contratadas do hospital, quatro pós-graduandos – 
mestrandos e doutorandos - do setor de cirurgia e duas residentes. Estagiários 
que dão suporte a todos os citados anteriormente. 
 No centro cirúrgico contamos com vestiários para ambos os sexos, onde 
troca-se de roupa para adentrar no centro cirúrgico. Setor da aula de técnica 
cirúrgica que compõe sala de paramentação e centro cirúrgico da aula de 
técnica. Sendo, esse último usado para realização de cirurgias contaminadas. 
Centro cirúrgico para cirurgias limpas. E uma sala para a realização de 
tratamento periodontal. O setor de esterilização dá suporte para a realização das 
cirurgias que se localiza vizinho ao centro cirúrgico. Outro setor situado próximo 
ao bloco cirúrgico é a sala da MPA. Onde são feitas as medicações pré-
anestésicas, faz-se o acesso venoso dos animais, os animais esperam para 
entrar no centro cirúrgico e aguardam para liberação para seus tutores. E outras 
como farmácias, sala de ultrassom e exames cardiológicos, internação de cães 
e outra para gatos e outros três consultórios para cães e um exclusivo para gatos 
para atendimento da clínica médica. 
 As atividades do estágio são divididas em atendimento de novas 
consultas e entrada no centro cirúrgico, com duração de uma semana em cada 
setor, sempre acompanhados pelos pós-graduandos, contratadas e residentes. 
Normalmente, pela manhã atende-se casos novos e retornos, são feitas cirurgias 
agendadas. A tarde atende-se retornos, cirurgias e liberação dos animais que 
foram submetidos a cirurgias. Ao todo foram atendidos 171 caninos e 38 felinos 
e realizadas 50 cirurgias. Alguns animais tinham mais de um diagnóstico 
totalizando 289 afecções. 
TABELA 1: Os casos do atendimento dos caninos acompanhados no H-VET 
UnB durante o período de estágio curricular. 
AFECÇÕES SISTEMA LOCOMOTOR 
Artrose de joelho 1 
Artrose 3 
Artrose de cotovelo 5 
Artrodese de cotovelo 1 
Artrite dos ombros 2 
Artrite 2 
Artrite de carpo 2 
Angular de Radio e Ulna Distal 1 
Calcificação dos ligamentos do 
ombro 1 
Contratura quadriceps 1 
Compressão lombossacral 1 
DCF 16 
DDIV cervical 6 
DDIV Lombar 4 
Displasia de cotovelo 1 
Fratura de radia e ulna 6 
Fratura T13 e L1 1 
Fratura de Costela 1 
Fratura de pelve 2 
Fratura de mandibula 2 
Fratura de fêmur 1 
Fratura de coluna 1 
Fratura de tibia e fibula 1 
Luxação de patela 8 
Luxação femoral 1 
Luxação do carpo 2 
Luxação de falange distal 1 
Luxação escapulo umeral 1 
Luxação de cotovelo 1 
Miosite 1 
Miotomia 1 
Necrose asseptica da cabeça 
do fêmur 1 
OCD Tarso 1 
Osteocondrose dos ombros 1 
Osteomielite 2 
RLCC 2 
Retirada de fixador externo 1 
Subluxação de patela 1 
Tendinite 1 
Tendinopatia 1 
Trauma medular 1 
AFECÇÕES SISTEMA 
GASTROINTESTINAL 
Gastroenterite infecciosa 1 
Gastrite 1 
Pancreatite 1 
Prolapso de reto 1 







AFECÇÕES SISTEMA RESPIRATÓRIO 
colapso de tarqueia 4 
pneummtorax 1 
AFECÇÕES SISTEMA REPRODUTOR Ablação escrotal 1 
Balanobostite 1 
Cisto ovariano 1 
Criptorquida 1 
Distocia 1 
Mama invertida 1 






Cherry eye 1 
Catarata facogenica 1 
Degeneração corneal 2 






Abscesso infraórbitario 1 
DP 19 
Pré -op TTO periodontal 2 
AFECÇÕES NEOPLÁSICAS 






Neo. Mamária 9 
neo. Hipofisaria 1 
Osteosarcoma 1 
Sarcoma 1 
AFECÇÕES SISTEMA AUDITIVO 




CARDIOVASCULAR Cardiopatia 1 
AFECÇÕES SISTEMA TEGUMENTAR 
Cisto ulcerado 1 




Nodulo SC 1 
CASOS DIVERSOS Animal Higido 15 
Biopsia excisional 1 
Corpo estranho 1 
Deiscência de sutura 2 
Hernia perineal 1 
Pós-op 5 
 
TABELA 2: Os casos do atendimento dos felinos acompanhados no H-VET 
UnB durante o período de estágio curricular. 
AFECÇÕES SISTEMA LOCOMOTOR 
Artrite 1 
Artrose 1 
Fratura de metacarpo 1 
Fratura de fêmur 2 
Fratura de Tibia 1 










AFECÇÕES GASTROINTESTINAL Gastrite 1 
AFECÇÕES TEGUMENTARES 
Ferida por modedura 1 
Ferida de digito 2 





DOENÇAS NEOPLÁSICAS Neo vulvar 1 
DOENÇAS SISTEMA GENITO-
URINÁRIO Obstrução Uretral 1 
CASOS DIVERSOS 
Animal Higido 16 
Pré op OSH 2 
Pós op 1 
 
TABELA 3: Os casos cirúrgicos de caninos acompanhados no H-VET UnB 
durante o período de estágio curricular. 
PROCEDIMENTO SISTEMA 
REPRODUTOR 
Ablação Escrotal 1 
OSH Eletiva 4 
Orquiectomia Eletiva 5 
Orquiectomia Terapeutica 1 
PROCEDIMENTO NEURÓLOGICO Eletroquimio 1 
PROCEDIMENTO SISTEMA 
LOCOMOTOR 
Hemilonectomia Lateral 1 
Osteossintese Radio e Ulna 1 
PROCEDIMENTO OFTALMOLÓGICO 
Reparação Glandula 3 
Palpebra 1 
PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO 
Biopsia Excisional 1 





TTM Periodontal 11 
CASOS DIVERSOS 
Ampliação de margem 1 
Biopsia Muscular 1 
Laparotomia Exploratória 1 
 
TABELA 4: Os casos cirúrgicos de felinos acompanhados no H-VET UnB 
durante o período de estágio curricular. 
PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO Correção FON 1 
PROCEDIMENTO NEUROLÓGICO Eletroquimio 2 
PROCEDIMENTO SISTEMA 
LOCOMOTOR 
Fixador externo 1 
Retirada de fixador externo 
E 1 
Osteossintese de Fêmur 1 
PROCEDIMNETO ODONTOLÓGICO 
Exodontia 2 
Profilaxia Oral 1 
TTO periodontal 1 
PROCEDIMENTO SISTEMA 
REPRODUTOR OSH eletiva  5 
PROCEDIMENTO DIVERSOS 
Aproximação de Bordas 1 
Debridamento de Ferida 1 
Laparotomia Exploratória 1 
 
PONTOS NEGATIVOS: Falta de materiais básicos para o atendimento (luvas, 
seringas e medicamentos), por esse motivo teve uma pequena casuística no 
setor de cirurgia nesse semestre. Mal funcionamento dos equipamentos 
necessários para cirurgia (autoclave, máquina de lavar). 
PONTOS POSITIVOS: Mesmo com a falta desses recursos o atendimento é feito 
sempre com respeito aos pacientes e seus tutores. A equipe que consegue 
mesmo com essa falta de recursos consegue prestar um atendimento de 
qualidade aos animais atendidos no Hospital Veterinário de Pequenos Animais 
da UnB. 
CONCLUSÃO 
 O estágio curricular obrigatório tem uma importância na formação do 
médico veterinário, pois é nesse momento que o aluno tem aplicação dos 
conhecimentos adquiridos ao longo do curso trazidos para o atendimento dos 
animais e explicação dos tutores. No estágio curricular o estudante aprende a 
lidar com as emoções necessárias para o atendimento dos seus futuros 
pacientes e tutores. Além aprender como passar de uma forma correta as 
explicações de como será o procedimento cirúrgico, suas complicações, 
cuidados pós-cirúrgico. 
